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Начать данную статью мне хотелось бы с рассмотрения правового 
механизма Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
в Российской Федерации, предполагающей основной целью создание условий 
для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный 
период объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения 
чемпионата мира по футболу. Данная Концепция, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 24.07.2018 г. №1520-р, призвана 
обеспечить реализацию экономически эффективной государственной 
политики в отношении возведенных для проведения ЧМ-218 по футболу 
спортивных и других инфраструктурных объектов в городах-организаторах 
чемпионата [2]. Она предусматривает определение моделей управления 
стадионами с учетом проведения на них матчей профессиональных 
футбольных клубов и многофункционального использования для ведения 
иной приносящей доход деятельности; определение мероприятий, 
обеспечивающих эффективное использование тренировочных площадок, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку; обеспечение 
эффективного использования строений и сооружений временного назначения 
и вспомогательного использования; определение способов создания и 
функционирования на базе созданной к чемпионату мира по футболу 
футбольной инфраструктуры детских футбольных центров (см. таблицу 1). 
На федеральном уровне мероприятия Концепции могут быть включены 
в разрабатываемую подпрограмму «Развитие футбола» государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. №302 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта»[1].Мониторинг и контроль за выполнением плана мероприятий по 
реализации Концепции после его утверждения будет осуществляться 
Министерством спорта Российской Федерации.  
Необходимо также отметить что вышеперечисленные нормативно-
правовые акты направлены на сохранения наследия в том числе в городе-
организаторе чемпионата мира по футболу 2018года – Самаре, что, 
разумеется напрямую влияет и на социально-экономическое развитие 
Самарской области в целом. Указанные государственные решения призваны 
регулировать и поддерживать эффективную, работающую модель социально-
экономического развития нашего региона в полном соответствии со 
словамиПрезидента РФ В.В. Путина, который указал, что «важно 
использовать каждый объект наследия по назначению». Такой же позиции 
придерживается и губернатор Самарской области Д.И. Азаров, который 
возглавил на решающем этапе важную и, главное, эффективную работу по 
подготовке и проведения мирового первенства по футболу в нашем городе. 
Уверен, что достигнутая высокая планка проведения спортивных 
мероприятий мирового уровня будет и сохраняться дальше, чтобы только 
приумножать успех лета 2018 года, когда город и весь регион преобразились 











Таблица 1. Планируемое использование отдельных стадионов, в том числе и 
«Самара Арена», в постсоревновательный период. 
 
Говоря о наследии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 для 
социально-экономического развития Самарской области, необходимо указать 
следующие конкретные показатели использования данного наследия, которые 
можно измерить и которые будут способствовать развитию региона: 
1) Эффект узнаваемости у туристов – повышение туристической 
привлекательности региона.  
2) Эффект спортивной модернизации – построенные спортивные 
объекты станут ключом к масштабному развитию футбола в регионе ( главная 
цель объединить усилия правительства Самарской области и спортивных 
организаций в лице ПФК «крылья советов для международного успеха 
главного клуба губернии. Результатом в перспективе должно стать 
регулярное участие в еврокубках по эгидой УЕФА. 
3) Эффект новой городской среды. 
4) Инвестиционный эффект. 
В заключении мне хотелось бы сказать, что прошедший чемпионат 
мира по футболу в нашем родном городе должен стать новой отправной 
точкой в лучшее будущее как региона, так и всей страны. Проделана 
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огромная работа, вложены громадные суммы денег – считаю, что мы не 
имеем право на неэффективное использование данного наследия.  
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Образование – одно из приоритетных направлений жизнедеятельности 
общества и человека; это важная сфера социально-экономической 
деятельности. 
Рассмотрим основные понятия системы образования.  
Образование может рассматриваться как сеть образовательных 
учреждений различного уровня и типа. Понятие «образование» трактуется в 
различных источниках по-разному. 
